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FIGURE 1 – Chaine de communication simplifiée
• Dédié à la simulation de chaînes de communication numérique,
• Reproduction de l’état de l’art (virgule flottante et fixe),
• Utilisable en tant que bibliothèque externe,
• Portable : Windows, MacOSX et Linux; CPUs x86 et ARM,
• Écrit en C++ : code parallèle et optimisé (instructions SIMD),
• Open-source (licence MIT) : http://aff3ct.github.io.
CODAGE DE CANAL





WiFi, DVB-S2, Min-Sum Oui 50
10GE, etc. Gallager Oui 10
Polaire [3, 4, 5]
SC Oui 1000












NASA BCJR-Linear Non 50
BCJR-Max Oui 1000
TABLE 1 – Liste (non-exhaustive) des codes supportés par AFF3CT. Les dé-
bits (en Mbps) rapportés sont à titre indicatif et sur 1 cœur CPU x86 physique
(Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz).
PYBER : VISUALISATION DES RÉSULTATS
FIGURE 2 – PyBER est l’outil de visualisation des performances BER/FER intégré à AFF3CT.
AUSSI DANS AFF3CT
• Modulation/démodulation : CPM, PSK, QAM, PAM, SCMA[8],
• Canal : bruit blanc gaussien (AWGN) et Rayleigh,
• Interfaces compatibles SystemC/TLM, hardware in the loop,
• Capable de s’exécuter sur les supercalculateurs (multi-nœuds),
• Outils de génération de codes polaires et LDPC.
CONCLUSION
AFF3CT est un environnement flexible et performant ; simulateur
et outil Open-source, il s’intègre facilement à vos projets et ouvre la
porte à de nouvelles collaborations.
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